



Рис. 1. зависимость расчетной производительности от напряжения а) при учете поля-
ризации б) без учета поляризации 
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В задачах проведения исследований теплофизических характеристик энер-
гетического оборудования, характеризующегося нестационарностью протека-
ющих процессов и значительной пространственной распределенностью возни-
кает необходимость синхронного определения большого числа исследуемых ха-
рактеристик, изменяющихся  в широком частотном диапазоне. Данная проблема 
возникла в ходе изучения рабочих характеристик  термосифонного теплообмен-
ника системы аварийного отвода тепла от бассейна выдержки отработанного 
ядерного топлива. Во время проведения эксперимента требуется  производить 
измерения температуры одновременно в нескольких местах по всей длине кон-
тура исследуемого объекта. А именно, на восходящем и нисходящем потоке па-
ров этанола, равными около 7 метров каждый. Возникает задача точного опре-
деления передаваемой мощности от  изотермического источника тепла к систе-
ме охлаждения. Использование методов нагрева с помощью организации кон-
векции либо электрического обогрева приводит к существенной неравномерно-
сти температуры стенки по длине обогреваемого участка и не обеспечивает тре-
буемых условий изотермичности зоны нагрева [1]. 
В настоящей работе приводится описание системы обогрева на основе па-
рового регулируемого нагрева рабочего участка термосифона. Общая схема 
экспериментальной установки приведена на рис. 1. 
 
Рис.1 Общая схема экспериментальной установки. 1-термосифон, 2- камера нагрева, 
3- камера охлаждения, 4,5- датчики температуры, 6, 8- регулирующие вентили, 7- ма-



























Для решения данной задачи на кафедре АСиВИЭ УрФУ был разработан 
16-ти канальный автоматизированный измерительный комплекс, который со-
стоит из аналого-цифрового преобразователя совместимого с персональным 
компьютером, мультиплексора и датчиков температуры. Система позволяет в 
автоматическом режиме производить замеры температуры с одновременным 
формированием массива данных в памяти компьютера. 
Стандарт файла данных позволяет использовать результаты в расчётах Excel. 
Для этого достаточно скопировать данные из текстового файла в лист Excel. 
Данный автоматизированный цифровой измерительный комплекс не заме-
ним при решении широкого спектра задач, в которых требуется одновременное 
получение и фиксация большого массива данных. От существующих отече-
ственных и зарубежных аналогов его выгодно отличает сравнительно низкая 
себестоимость, поэтому он может найти широкое применение и будет востре-
бован.  
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In this work describes the prediction method based on correlating coefficients of com-
putational experiment of electromagnetic scattering on rotating cylinder. Using this method 
instead of simulating significantly reduces the time of obtaining the desired results. The 
method was tested statistically on the created mathematical model of a physical system.  
 
